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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Skripsi dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Two Stay Two Stray (TSTS) terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Belajar Peserta 
Didik pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits Kelas VII di MTsN 5 Blitar “ yang 
ditulis oleh Yuanit Luma’atus Saadah, NIM. 17201163279  ini telah diperiksa dan 
disetujui, serta layak diujikan.  
 
Tulungagung, 21 Maret 2020 
Pembimbing,  
 
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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